






Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik, rahmat, 
kemudahan, dan kekuatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi 
yang berjudul Gerakan Literasi Sekolah dalam Mengembangkan Kemampuan 
Metakognitif Peserta Didik di SMP Negeri 1 Jakarta. Shalawat serta salam semoga 
tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan 
pengikutnya hingga akhir zaman. 
Proses penyusunan dan penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari 
bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai 
bentuk ungkapan rasa syukur maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih 
kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial yaitu Dr. Muhammad Zid, M.Si serta 
Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu 
Drs.H.Suhadi, M.Si yang atas kebijakannyalah skripsi ini dapat terwujud. Ucapan 
terimakasih juga peneliti sampaikan kepada Dr.H.Sarkadi, M.Si selaku dosen 
pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran, serta meluangkan 
waktunya selama proses penelitian skripsi ini. Tidak lupa kepada dosen 
pembimbing II yaitu Dr.H.Tjipto Sumadi, M.Si, M.Pd, terimakasih  atas bimbingan, 
ilmu, waktu, berbagai pengalaman, motivasi, dan doa yang senantiasa diberikan 
saat proses bimbingan dilaksanakan. Demikian pula kepada seluruh dosen Program 
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu dan 
teladannya kepada peneliti selama masa perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu 
memberikan kesehatan dan membalas kebaikan bapak dan ibu dengan pahala yang 
berlipat ganda. 
Ungkapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Kepala Sekolah 
SMP Negeri 1 Jakarta Ibu Kresno Puji Astuti, M.Pd yang telah mengizinkan SMP 
Negeri 1 Jakarta sebagai lokasi penelitian dalam skripsi ini. Begitu pula, kepada 
seluruh dewan guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik SMP Negeri 1 Jakarta 
khususnya kepada kelas VIII-G yang telah memotivasi peneliti dan VIII-F yang 





Kepada ayah dan ibu tercinta, H. Suparman, M.Pd dan Hj. Lely Indralaksmi, 
M.Pd yang selalu memberikan semangat, mencurahkan kasih sayangnya, 
memanjatkan doa yang tulus bagi kebahagiaan putrinya. Semoga Allah SWT 
senantiasa menjaga, dan membalas tulus doa-doa yang dilangitkan sepanjang hari 
melalui keberkahan dan berkah anak yang sholehah. Aamiin InshaAllah. Tidak lupa 
kepada kakak tercinta, Hanifia Rizky, S.Pd yang telah memberikan contoh teladan 
dan menyemangati melalui pengalaman studinya. Semoga Allah mempermudah 
penyelesaian studi magister dan dilimpahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasa 
tulus dan penuh kasih sayang juga peneliti sampaikan terimakasih kepada nenek 
tercinta Hj. Walmi yang selalu memberikan doa, semangat, terkadang 
menyeduhkan teh hangat, dan menemani cucunya hingga pintu rumah saat pergi 
kuliah serta bimbingan.  
Untuk sahabat-sahabatku, Ambarwati Tri Sandi, Elda Delvia, dan Ika Farida 
Noviyanthi yang telah sama-sama berjuang dan berbagi canda dan tawa lengkap 
dengan segala karakter masing-masing individu. Kawan-kawanku yang berjumlah 
duabelas orang yang tergabung dalam keluarga JABODETABEK dan Nur Rezky 
Aulia sebagai teman penelitian di SMP Negeri 1 Jakarta. Terimakasih atas waktu 
yang telah kita sempatkan selama ini. Thanks for the memories and see you when I 
see you, guys!. 
Tidak ada gading yang tidak retak. Oleh karena itu, peneliti menyadari 
masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini dan peneliti dengan segala kerendahan 
hati akan menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan kualitas 
penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah 
ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi dunia 
pendidikan. 
 
Peneliti, 
 
